






















&M USBCBKP SFWJTB  QJFT FO  QBDJFOUFT RVF GVFSPO
TPNFUJEPT B USBUBNJFOUP RVJSÞSHJDP NFEJBOUF VOB PTUFP













"VORVF FM USBUBNJFOUP DPOTFSWBEPS QVFEF TFS TBUJT
GBDUPSJP FO MBNBZPSÓBEF MPT DBTPT MB SPUVSBQBSDJBM FO
FMQVOUPEFJOTFSDJØOEFMDBMDÈOFPFTVOBQSFPDVQBDJØO
DVBOEP IBZ UFOEJOJUJT FO MB JOTFSDJØO EFM UFOEØO EF
"RVJMFT
-PTBVUPSFTQSFTFOUBO MPT SFTVMUBEPTEFVOB UÏDOJDBRVJ
SÞSHJDBQBSBFM USBUBNJFOUPEFFTUBT MFTJPOFTEFM UFOEØOEF
"RVJMFT VUJMJ[BOEP VO JOKFSUP EF IVFTPUFOEØO PCUFOJEP B
QBSUJSEFMTJTUFNBFYUFOTPSEFMBSPEJMMB
4VTFSJFEFDBTPTSFUSPTQFDUJWPTJODMVZFJOUFSWFODJPOFT






5PEPT MPTQBDJFOUFT GVFSPOTPNFUJEPTBOUFTEF MBDJSVHÓB
BVOFYBNFOEFSFTPOBODJBNBHOÏUJDBRVFSFWFMØ MBSPUVSB
QBSDJBMEFMUFOEØOEF"RVJMFT
-PT QBDJFOUFT GVFSPO DBQBDFT EF SFBOVEBS TV BDUJWJEBE
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FT CMPRVFBS FM OFSWJP DJÈUJDP FO TV CJGVSDBDJØO &M CMPRVFP
EF TVT EPT QSJODJQBMFT SBNBT UJCJBM Z QFSPOFP DPNÞO QPS
TFQBSBEPTFBTPDJBDPOVOUJFNQPEFMBUFODJBNÈTDPSUPRVF
FMCMPRVFPQSPYJNBMBMBCJGVSDBDJØO






4F SFRVJSJFSPO  N- EF VOB TPMVDJØO FTUBOEBSJ[BEB
EF BOFTUÏTJDP MPDBM EF WPMÞNFOFT JHVBMFT EF MJEPDBÓOB BM
 Z CVQJWBDBÓOB B  DPO FQJOFGSJOB  -BT
FWBMVBDJPOFTNPUPSBT TF SFBMJ[BO DBEB NJOVUPT QPS VO
PCTFSWBEPS IBTUB FM DPNQMFUP CMPRVFP TFOTPSJBM Z NPUPS
EFTBSSPMMBEPFOMPTEPTUFSSJUPSJPTEFMOFSWJPUJCJBMZQFSPOFP
DPNÞO
5PEPT MPT QBDJFOUFT FO BNCPT HSVQPT EFTBSSPMMBSPO























TPO SFTUBVSBS MB BMJOFBDJØO ØTFB SFDVQFSBS MB FTUBCJMJEBE
EFM QJF Z FWJUBS MPT EFDÞCJUPT -PT FOGPRVFT USBEJDJPOBMFT
EF DJSVHÓB SFDPOTUSVDUJWB JNQMJDBO JODJTJPOFT HSBOEFT QBSB
NPEJmDBSMBFTUSVDUVSBEFMIVFTPZFMVTPEFmKBDJØOJOUFSOB
QBSBGVTJPOBSMBTBSUJDVMBDJPOFTMVYBEBT
5BMFT PQFSBDJPOFT QVFEFO SFTVMUBS DPO BDPSUBNJFOUP EFM
QJF Z DPSSFDDJØO JODPNQMFUB EF MB EFGPSNJEBE -B GBMUB EF
mKBDJØO MPT QSPCMFNBT EF JODJTJØO MB JOGFDDJØO Z FM VTP B
MBSHPQMB[PEFZFTPTTPOJODPOWFOJFOUFTQBSBFMUSBUBNJFOUP
EFFTUPTQBDJFOUFT
-PT BVUPSFT SFDPNJFOEBO VOB UÏDOJDB RVJSÞSHJDB NÓOJ
NBNFOUF JOWBTJWB QBSB FM USBUBNJFOUP EF MB EFGPSNJEBE
EF$IBSDPURVFSFBMJ[BSPOFOQJFTEFQBDJFOUFT-B
SFBMJOFBDJØO ØTFB TF MPHSØ B USBWÏT EF EJTUSBDDJØO EF MBT
BSUJDVMBDJPOFT NFEJBOUF mKBDJØO FYUFSOB Z EFTQVÏT SFB















UFSJPS TFDBSBDUFSJ[BQPS MBQSFTFODJBEF MB JODMJOBDJØOEFM
BTUSÈHBMPFOFMNBSDPEFVOBEFGPSNJEBEEFMQJFQMBOPRVF
SFTVMUBEFMBJOTVmDJFODJBEFMMJHBNFOUPEFMUPJEFP
-B DPSSFDDJØO EFM WBMHP FO FM NPNFOUP EF MB SFDPOT
USVDDJØO EF QJF QMBOP QVFEF FWJUBS FM DPMBQTP GVUVSP Z MB
OFDFTJEBE EF QSPDFEJNJFOUPT DPOKVOUPT &M QSPQØTJUP EF
FTUF FTUVEJP FT NPTUSBS MPT SFTVMUBEPT B NFEJP QMB[P EF
MPT QBDJFOUFT RVF TF TPNFUJFSPO B MB SFDPOTUSVDDJØO EFM
MJHBNFOUP EFMUPJEFP DPO VOB USBOTGFSFODJB EFM UFOEØO EFM
QFSPOFPMBUFSBMMBSHP
$JODP QBDJFOUFT 	FEBE NFEJB  <> B×PT
 RVF TF
TPNFUJFSPO B MB SFDPOTUSVDDJØO EFM QJF QMBOP KVOUP DPO MB
SFDPOTUSVDDJØO EFM MJHBNFOUP EFMUPJEFP DPO VO BVUPJOKFSUP









UJWBNFOUF &M WBMHPNFKPSØ EF  HSBEPT B  HSBEPT &M




EFMUPJEFP DPOVOB USBOTGFSFODJB EFM UFOEØOQFSPOFP MBUFSBM
MBSHP FT VOB UÏDOJDB ÞUJM QBSB SFEVDJS MB JODMJOBDJØO UJCJP



















FTQBDJBM FOUSF MPT DPNQPOFOUFT EFM BTUSÈHBMP Z MB UJCJB FO
FMNPNFOUPEFMBDJSVHÓBZEVSBOUFFMTFHVJNJFOUP&MUJFN























*ODJEFO FO RVF QBSB FM EJBHOØTUJDP FT GVOEBNFOUBM MB
FYQMPSBDJØO DMÓOJDB Z DPNQMFNFOUBSJB BOUFT EF WBMPSBS MBT
EJTUJOUBTPQDJPOFTUFSBQÏVUJDBT
" FTUF SFTQFDUP VUJMJ[BO MB DMBTJmDBDJØO EF $PVHIMJO Z
4IVSOBT FO DVBUSP FTUBEJPT FYQPOJFOEPVO BMHPSJUNPQBSB
DBEB VOP EF FMMPT DIFJMFDUPNÓB PTUFPUPNÓBT BSUSFDUPNÓB
BSUSPEFTJTPQSØUFTJTNFUBUBSTPGBMÈOHJDB
-BCJCMJPHSBGÓBNJOVDJPTBZSJHVSPTBNFOUFBDUVBMJ[BEBDPOT
UJUVZFVOBWBMJPTBBQPSUBDJØOQPSMBQVFTUBBMEÓBRVFTVQPOF
